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Az utolsó erőfeszítés előtt. . .
fia valaki most azt g ' 'J , hogy szerkesztőségünk program ijának  
olvasásába kezdett, sietek felvilágosítani, hogy igen csalódott. Mert hiszen mi 
érezzük azt legintenzívebben, hogy mennyire szükséges életerős tervek támasztó 
fáival segíteni e lap düledező öreg épületét; de egyúttal mi tudjuk legjobban 
azt is, hogy újságunk élete mennyire szerves összefüggésben van egész ifjú­
sági életünkkel. És épen ezt tartva szem előtt, nem Ígérgetünk. Szeretjük azt 
az embert, aki nem kiabál előre, hanem, bár ha nem sokat, de mégis alkot és 
ez érthetővé teszi a mi gondolatvilágunkat, megmagyarázza, miért nem adunk 
programúiét . . .
Mi is felsorakoztatjuk megint a betűk tömött sorhadát, amely azért van 
síkra állítva, hogy a mi nevünkért küzdjön, hogy minket hirdessen. Ide rakjuk 
lelkünk minden értékes drágaságát szeretettel. De kevesebb hittel. Isten tudja, 
már akárhogy ítélnek is felőlünk azok, akik ezt elolvassák, de nekünk, akik 
ismerjük a mi helyzetünket, másképen gondolkozni önámitás. Nyomorult, pangó 
évek terméketlensége után, oly rettenetes közönnyel utunkban mindenütt, bizal­
munk sok nem lehet. Csak hát úgy érezzük most magunkat, mint a babonás 
anya, aki előtt a jóslatok szava szentírás. A jóslat azt mondja, hogy a súlyos 
beteg gyermek ha meg talál gyógyulni, nagyra van hívatva, És az anya sze- 
retetének minden könnyes kincsét, tiszta csillogáséi drágaságait szomorú gyer­
mekére pazarolja . . .: és nem meri bevallani magának sem, hogy féltett fia 
meg is halhat, hogy egy előre tudott, lassan elő surranó pillanatban agónizá- 
lása megszünhetik . . .
Ilyen szemünk kilobbani akaró fénye, vergődő lapunk. Gondozzuk két­
ségbeesett szeretettel, mert tudjuk, hogy ha megél, magasan ívelő pálya van 
még előtte . . . Fájóan érezzük, hogy neki még hosszú sor nemzedékek örök­
ifjú szülöttének kellene maradnia, akit becézzenek, akit szeressenek ..........
Vállaljuk mellette a gondokkal és fáradalmakkal terhes virrasztás nyűgös 
szerepét.
S ha ennek ellenére is meghal, megsiratjuk, de nem vádolhatjuk meg 
legalább soha magunkat azzal, hogy nem tettünk meg mindent, ami csak mó­
dunkban vo l t . . . .
A szerkesztő.
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Egyesületünkről.
Mélyen tisz te lt M agyar Irodalm i Társaság !
Kissé szokatlan, de annál időszerűbb tá rg y ­
ról kívánok szólni jelen-alkalom m al. Rég óhaj­
to tta m  volna m ár elm ondani némely észrevéte­
lem et az akadém iai ifjúság kebelében fennálló 
egyesületek, különösképen a M agyar Irodalm i 
Társaság mai állapotáról a M agyar Irodalm i 
Társaság plénum a elő tt. S am it i t t  elfogok m on­
dani, megkísérlem más egyesületek ülésein is fel­
emlegetni. Szeretném, ha m indnyájan  m eghal­
lanák, m eghallgatnák s m egfontolnák ezt azok, 
kiknek ezen egyesületek fenn tartása  erkölcsi 
kötelességök.
Mélyen tisz telt M agyar Irodalm i Társaság ! 
Volt a lkalm am  végigtanulm ányozni ifjúsági 
egyesületünk tö rtén e té t. (Ezért is a M agyar 
Irodalm i Társaságnak tartozom  hálával.) L á t­
tam , élveztem  azóta nagyra n ő tt alakok első 
alkotásait, ifjú  erők gyönyörű p róbáit, vágyódó 
lelkek első kiröppenését, dalos kedvek ragyogó 
szikráit, éles elmék első elm élyedéseit. Nehéz 
vajúdások szordinós hangja, síró fájdalm ak 
halk zenéje, pohárcsengésből k ipa ttanó  ritm u ­
sok, ünnepi érzések méla harang játéka , borongós 
emlékek fel-felzokogása, kuruc dalok sark an ty ú ­
pengése, tem plom i énekek orgonás á h íta ta  : az 
egész egy rokokó zene. E zt lá ttam  én az elm últ 
század diákjainál. Egy csodás kaleidoszkopot 
a fejlődő lélek érzelem m otivum aiból. Tengersok 
szín- és hanghatás. így messziről, az idők m in­
den t átszűrő időrétegein keresztül : egy kedves 
harm ónia. Az erősebb hang letom pul, az ízlés­
telen kisimul, a fájdalm as e lh a lk u l.. .  s e lő ttünk  
áll a kollégium félszázad előtti d iák ja ; fogékony 
lelkű, édes-bús ellágyulásokra hajló, de m inden 
jó t és nem est segíteni, m indenkor dolgozni kész 
tag ja  a diák respublikának.
m aga is rendkívül nagy szorgalomm al dolgozott.
K ét év a la tt több , m int 100 cikke jelent 
meg a „H eti K özlöny“-ben. Sokat em líthetnék 
még az akkori és későbbi diákok közül : Szilácly 
Áron, B ihari Péter, Beczner Frigyest, kiknek 
kiváló elmeéllel ír t aestetikai dolgozataik m a­
radandó becsűek, azu tán  a széles körben ünne­
pelt, becézett p o é tá t : Kovács Gyulát, m ajd  a 
békétlen és dacos Z su tay t, későbben Szabolcs- 
kát, a mai M agyarország legnépszerűbb költőjét, 
továbbá A dy E ndrét, a mai ,,nyugatosok“ 
koronázatlan  kirá lyát. Ezek a mi penateseink.
Hogy mily nagyarányú  volt az ötven év 
előtti M agyar Irodalm i T ársaság m unkássága, 
könnyen felm érhetjük, ha m eggondoljuk, hogy 
m aga a társaság  3 szakosztályra oszlott, neve­
zetesen : szavalati, poétikai és tudom ányos sza­
kokra. Jegyzőkönyveiket külön vezették  s a 
három  szakosztály időnként együttes üléseket 
ta r to tt .  Mind a három  osztály külön tű z ö tt ki 
d íja k a t szakjába vágó m unkák ju ta lm azására. 
Milyen kiváló m unkás lehete tt a tagok  m ind­
egyike akkor, am ikor az egész M agyar Irodalm i 
Társaság á tlag  70—80, s így egy-egy szakban 
2 0 —25 tag o t szám lált. De abból a 20 diákból 
k ite lt egy külön tisztviselői kar, választm ány 
és bíráló bizottságok. R endkívül nagy és lelkes 
m u n k á t végzett egy-egy szak, m ert az egyesület 
m inden tag ja  t e t t  annyit, am ennyire ereje 
képessé te tte .
A csodálat és tisz tele t őszinte érzésével 
kell m egállanunk diák-őseink nagyszerű példája 
elő tt. Azok az avu lt közlönyök, időm arta jegyző­
könyvek ragyogó képet tá rn a k  elénk a m últból ; 
egy erős, meleg szívű, nagy te tte k e t harcolt 
harcos-sereg bontakozik ki a betűfalanxok mö­
gül, egy színes, gazdag történelm i m últ büszke 
köntösében, hogy annál jobban fájjon ez a 
színtelen, v igasztalan jelen.
Csodálatos az a m unkaerő, am ivel ezek a<-r" T isztelt M agyar Irodalm i Társaság ! Az
Tv z-» -m v» A n  l-» /\1 d  n  1 rv n 1 y d t  t i i  d i A l r / \ l r  Ír l r n  d ArMim l í l  n o n  rfi A a I r X ' z X ' H ' l l l r  1 r 1 1 1 Ahol borongós, hol dalos kedvű diákok b irtak  
Esz és szív, az em beri term észetnek eme két
akadém iai ifjúsági egyesületek s közöttük  külö­
nösen a M agyar Irodalm i Társaság stagnálnak .
fundam entális eleme a lk o to tt á lta luk  sok szépet . Évről-évre hanyatlik  a m unkakedv, fogy a
és sok m aradandót. Ahol ez a ke ttő  összefog, 
o tt csak nagyszerű t lehet alkotni. K é t roppan t 
m unkaerő. H iszen az istenség is az ész és szív 
tökéletességeiből áll. M indentudóság, m inden- 
hatóság, bölcsesség az ész, jóság, gondviselés, 
irgalom a szív superlativusai.
A zután  m inden te tte ik e t, m inden m unká- 
joka t szépen bevonta a nemes lelkesűltség a ra ­
nyos patinája. Hogy csak egyet em lítsek : 
Balogh Ferenc, a kollégium egykori dárdás 
diákja, ma világhíres professzora, m int theolo- 
gus d iák  s az akkori „Ö nképezde“ jegyzője, 
nehéz m unkával keresett, szegényes jövedelm é­
ből egy a ranyat a ján lo tt fel egy történelm i 
irányit pályam unka ju ta lm azására. Em ellett
m unkaerő s nő a közöny. Pedig künn két iro­
dalm i táb o r csatázik. Egy peregrinus sereg 
vívja csa tá já t a konservativ  irodalom m al. S 
napról-napra lá tju k , hogy az új irány  — ha nem 
is diadalm as — nyom ait o tt hagy ta  a trad ic io­
nális irodalom ban is. A m agyar irodalom  incar- 
nálódásának kora i t t  van. Már az iskolai ok ta­
tá sb an  is helyet követel m agának az új irány. 
Új idők, új emberek, új hitek, új szentek ! — 
Valami nagy m egújulás, a világtavasz első 
lehellete érezhető irodalm i, politikai és szociális 
téren. Csak az ifjúság hallgat. Szervezete leomlik, 
az em lékeket tak arg a tja , az ősök ku ltu szát su tba 
veti, az új eszméket, — nagyosdit já tszva, — 
kigúnyolja.
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Inkább a politika, a m odern technika és 
a sport azok, am elyek érdeklődését, — úgy,
‘ ahogy — lekötik. Nem kellene pedig felednie, 
hogy az irodalom  a mi nem zetünknek m indenha 
létfentartó  eszköze volt, m ikor az öntudatlanság  
álma derm esztette, az irodalom  t á l a l t a  élet- 
tű zze l; m ikor nagy gyászai sorvaszto tták , a 
költészet ta r to tta  rem énnyel, nem kellene feled­
nie, hogy a politikai ú jjászületésnek hatalm as 
előjátéka a nem zeti irodalom  m egújhodása volt.
Csak ezt kellene m egértenie és értékelnie 
az ifjúságnak, hogy szeretettel fordúljon az 
irodalom felé.
Káros külhatásokról m indenesetre beszél­
hetünk. A m agyar irodalom  olvasókban m ost 
szegényebb, m int valaha volt. Sok m űvelt em ber 
alig ismeri a legközelebbi idők irodalm ának tö r­
ténetét. Az irodalom hoz csupán annyi köze van, 
hogy egy-egy új operett bem utató jára  elmegy. 
A legtöbbnek éppen csak a szin- és zenem űvé­
szet irán t van érzéke. Külső káros hatásokról, 
— mondom, — m indenesetre szólhatunk, de 
ez koránt sem m enti az ifjúság közönyös visel­
kedését. Nem is m entheti ! A mi speciális ese­
tünkben különösen nem.
A M agyar Irodalm i Társaság im m ár 80 esz­
tendős. Ennek az egyesületnek erősnek, h a ta l­
masnak kellene lenni. R a jtu n k  m úlott, hogy 
nem ta r to ttu k  meg a régi erőben. Pedig aki 
a debreceni kollégium jövendő nagy á ta laku lásá t 
elgondolja s az ősi intézm ények fenn tartásának  
szükségét mérlegelni tu d ja , csak arra  az ered­
ményre ju th a t, hogy a mai állapot ta r th a ta tla n .
A következő nemzedék (értem  az egyetemig 
ifjúságot) csak oly egyesületeket vehet át, 
amelyek m unkaképesek. Ez csak term észetes ! 
A legközelebbi évek m unkaeredm énye pedig 
nem kielégítő s összehasonlítva a régi idők nagy­
szerű sikereivel, sülyedést m u ta t.
Ennek a há tram aradásnak  és tétlenségnek 
tu lajdoníthatók  a Társaság kiadásában meg­
jelenő lap anyagi nehézségei is.
Szükséges teh á t, hogy a nagy á ta laku lást 
megelőző ezen jelentős időben m inden erőnket 
m unkába állítsuk. Különösen sokat tehetnek  ez 
irányban az egyesület bölcsész tag jai. (Ezzel 
azonban korántsem  akarom  a m unka köteles­
ségét különösebben reájok oktroyálni.) Hiszen 
annyi szép, annyi érdekes tém a kínálkozik. A 
klasszikusokat úgyis ism erjük a középiskolából, 
de o tt vannak a közelm últ és jelenkor nagy írói, 
kikről alapos ism ertetés alig je len t meg ! Ki ne/  
hallgatna szívesen egy jól írt értekezést Mik­
száth, Herczeg, Bródy, Móíicz Zsigmond, vagy 
Molnár Ferencről. Vagy egy könnyebb essayt 
a jelenkor érdekesebb szociális mozgalmairól, 
tanairól, világfelfogásáról. Vagy o tt vannak a
peregrinusok : Ady, B abits stb . A zt m ondják, 
érthetetlenek. P róbáljuk  m egérteni.
H atalm as m unkam ező áll te h á t előttünk. 
Csak m unkások kellenek. K it-k it illessenek meg 
h á t a nagy diákősök m unkás szelleme, hogy az 
új M agyarország jövendő zálogai legyenek leg­
alább oly értékesek a jövőre nézve, m in t amily 
drágák  e lő ttünk  a diák-ősök emléke.
Ennek a Társaságnak élni kell. Létföltétele 
a diák respublika m unkásereje. H a a jövendő 
nagy átalakulásai eltörölnék, a mi szégyenünk 
lenne, ha tovább  él, a mi érdem ünk lesz. Tehát : 
„Sursum  corda !“ Koós Eelemér.
Október 6.-án.
Elm ondta: dr. Kiss István.
A mai napo t apáink kegyelete gyász ün­
neppé a v a tta , de m ár nem zedékünk szerte az 
országban egyre lankadó lelkesedéssel, sőt una­
lommal csak szokásból üli meg.
A nyagias korunk elő tt é rthe te tlen  dologra : 
a haza o ltá rán  hozott önzetlen áldozatra, a leg­
főbb kincs, az élet feláldozására in t ünnepünk.
Nem csak nem értik  meg, hanem  ma ki is 
gúnyolják az anyagi haszontól m ent, tiszta 
áldozatot. K ihalóban van hazánkban a m últ 
irán ti érzék, a kegyelet, m ert történelm ünk 
nagy problém ái m ateriális alapon meg sem 
érthe tők  !
A m agyar e lő tt egész tö rtén e te  folyam án 
két mérleg-serpenyő á llo tt : egyikben m egalku­
vás árán, a béke m inden áldása, — a m ásikban 
inség, nyom or, annyi ezer család kicsiny s az 
összeség nagy tragédiája  volt.
Ha az előbbit választja  nem zetünk, meg­
nyeri uralkodói bizalm át, jó ak a ra tá t s óriási 
erkölcsi súlyával uralkodó le tt volna birodal­
m aikban — és még sem azt vá lasz to tta  !
Nem volt ta lán  érzéke az anyagi előnyök, 
a nyugalm as élet, a ku ltú ra  áldásai irán t, nem 
lá to tt a jövőbe, nem h a to tták  meg a szenvedő 
asszonyi és gyerm eki könnyek ?
Ki m erné ezt feltételezni ?
Mi vezette te h á t őseinket az irtó  harc­
térre s nem zetünket a végkimerülésig fokozatos 
rom lásba ?
E kérdés történelm ünk  egyik problém ája, 
melyre a történelm i m aterialism us nem tud  
kielégítő feleletet adni ; pedig Aesopus sovány 
farkasa m ár mily régen és mily okosan m egadta 
a feleletet : Nem akarok úr lenni szabadságom  
árán  !
A legtisztább idealizmus és szabadságszere­
te t  m últúnk legfőbb m ozgató ereje, mely oly 
tisz ta  lánggal égett, hogy a legveszélyesebb pil­
lanatokban  is idegeneket, sőt sok alkalommal
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az ellenséges faj egy részét is m eghódíto tta, 
soraink közé vonta.
Ez adja tö rténelm ünk másik problém ájá­
nak m egfejtését : egy kicsiny, szabadságát az 
öngyilkosságig szerető nem zetnek annyi pusz­
tulás, annyi balsors u tán i m egm aradását !
M ert nem zetünk még győzelmes harc ese­
tén  is pusztu lt. Soha sem nyert annyit, m int 
am ennyit veszített, fokozatos erővesztése pedig 
csak növelte ellenségei bátorságát, dühét és 
bosszúszomját.
A pusztulás jeltelen sírokkal népesítette 
be, hősök tem etőjévé av a tta  hazánk földjét, 
az ellenség dühének és bosszúszom jának m ű­
ködéséről pedig egész m artyro logiát á llítha tunk  
össze.
A mai nemzedék nem tu d ja , de elfakult 
írások beszélnek arról, hogy m ár I. Ferdinánd 
k irály  m egkezdette a törvénytelen  elfogatások 
jószágkobzások és kivégeztetések sorát. A pél­
d á t pedig követték  utódai. K övették  különösen 
akkor, m időn az ország elgyengült, am ikor 
A usztria lelkiismerete, az erdélyi fejedelemség 
nem volt képes h iva tásá t tovább  teljesíteni. 
E ttő l kezdve egym ást érik a vérlázító pörök, 
a vagyon- és életrablások.
A Wesselényi-féle összeesküvés részesei­
nek lefejezése, a gályarabok szenvedése, a po­
zsonyi és eperjesi vértörvényszékek kínpadjai, 
Rákóczi Ferenc fogsága, a parasztlázadások 
vérbefojtása, M artinovics és tá rsai kivégzése, 
a reform korszakban legszebb rem ényű ifjaink 
bebörtönzése és a szabadságharc u tán  a rém ­
ember, H ajnau  hóhérainak dühöngése — mind 
egyazon zsarnoki önkény és bosszúszomj mű­
ködésének eredményei.
A középkori inquisitió szörnyűségét az ú j­
korba varázsolták  : kínpad, tüzes vas, eleven 
parázs, te stnyu jtás , a végtagok kicsavarása, 
testcsonkítás, a vallató  eszköz, megvesszőzés, 
életirtó börtön, részletekben való lassú, kínos 
gyilkolás, hóhérbárd, akasztófa s csak kegye­
lem gyanán t golyó a büntetés. Sőt H ajnau 
visszam ent az ókorba : m integy m egism étel­
te tte  K risztus t ra g é d iá já t : az akasztófát az 
elítélttel cipeltette a vesztőhelyre !
Október hatodika ! A m agyar Golgota !
A tizenhárom  vértanú  emlékét ünnepli a 
m agyar nem zet. Ünnepli egyre lankadó lelke­
sedéssel, a szokásszerűség u n a lm á v a l!
Kevés, ta lán  a 13 m a r ty r ! ? De hiszen 
csak egy városban egy napra ju to tt  e n n y i! 
Kevés a negyvennyolcadiki szabadságharc többi 
m arty rján ak  hosszú névsora, az elesettek tíz ­
ezrei, az élőhalott bebörtönözöttek és földön­
fu tók  szenvedése ! ?
Mondják, hogy a nagy töm egekben rejlő
fenség még a legérzéktelenebb em bert is meg­
ha tja .
M enjünk vissza te h á t tö rtén e lm ü n k b en ; 
kössük koszorúba s ünnepeljük e napon összes 
m arty rja ink  em lékét, hiszen a régebbiekről úgy 
sem szoktunk megemlékezni !
H a csak futólagos p illan tást is vetünk e 
koszorúra, kibontakozik elő ttünk  az, am it oly 
kevés em ber lá t : a m agyar történelem  fensé­
gessége !
M artyrjaink halála — m intha csak arra 
célzott volna a krisztusi rem iniscentia meg­
váltó halál volt !
Önmegadásuk, férfias nyugalm uk, mely- 
lyel a halálba m entek, megszerezte részünkre 
a m űvelt világ rokonszenvét, részünkre billen­
te tte  az igazság serpenyőjét, m egszégyenítette 
a gyilkosokat, nem zetünkben pedig fen ta rto tta  
a szabadság, a haza önfeláldozó szeretetét. 
M egváltott a szolgaságtól !
De félre a kalm ári szám ítgatásokkal ! Ne 
latolgassuk, hogy m it köszönhetünk nekik !
Minden nagyobb intézm énynek, m inden 
emberi köziiletnek, m inden népnek van ünnepe, 
m elyet az élet m indennapi szürke hajszájából 
kibontakozva em elkedett hangulatban  az emlé­
kezetnek, a kegyeletnek s z e n te l! Az emlékezés, 
az ősök példájának  m integy ön tudatlan  köve­
tése adja meg m inden nép tö rténetének  foly­
tonosságát, következetességét és jellemző erejét.
K orunk m ateriális irányzata  m intha el­
vágná a folytonosságot ! Ma m ár széltében 
hangzik az ifjúság felé a jelszó : nagyobb dolog 
élni, m in t meghalni a hazáért !
B ár a viszonyok m egengedhetnék, hogy 
önök is, fia ta l barátaim , nyugalom ban, béké­
ben élhessenek a hazáért, hogy m unkájuk  illő 
bérét m egkapva jól is élhessenek !
Akkor, de m ost is, m ikor nem rosszul épen 
élnek, gondoljanak arra, hogy m arty rja ink  ha­
lálát is élet előzte meg ! ö k  is m unkálkodtak, 
.nyugalm asabb  jövő rem ényében családot ala­
p íto tta k ; a harctéren is — bár ezer kellem etlen­
ség és szenvedés közepette — de mégis csak 
éltek !
És vájjon kinek éltek ? M aguknak ta lán , 
m ikor az élet m inden kényelméről lem ondva, 
kockára te tté k  é letüket ; családjuknak talán , 
m elyet tám asz nélkül nyom orban, sokszor az 
ellenség dühének kitéve könnyek között hagy­
tak , hogy soha viszont ne is lássák ! ?
Ezen az ünnepnapon szálljanak m agukba, 
bán ják  meg, ha félreértették  valaha az em lített 
frázist és annak alapján, am int ma szokásos, 
lekicsinyelték, gúnyosan em legették m arty r- 
j a in k a t !
É rtsék  meg, m ás az : békében, vagy há­
borúban élni a hazáért. Aki békében él, az a
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béke áldásaiban a legtöbb esetben előm enetel­
ben, köztiszteletben, jólétben, élvezetekben le 
is éli azt, am it a hazának használ, te h á t életé­
ben m egkapja ju ta lm á t. Az u tókor hálájára, 
kegyeletes elismerésére csak az méltó igazán, 
aki m indenét, még legdrágább kincsét, é letét is 
a hazának  áldozta, de a hazától nem  k apo tt 
semm it ! Ilyenek a mi m ary trja in k  !
G ondoljanak reá juk  k eg y e le tte l! Legyen 
az ő em lékük á ld o tt és hasson példájuk m ind­
örökké !
Versek.
1. Álom a halálról.
Csöndes az este. Virágos kis kertünk 
Illatos, harmatkönnyes mélyén 
Hallgatom a szél susogását,
Tücsök cirpelését. A  városba messze 
K is harang csendül. Vén fa lombján át 
Világol a hold halvány fénye, —
Csönd szállt a kertre.
S némaság, csönd van a szívemben. . .
M in t most behantolt, elhagyott sír,
Melyen a gyászolók bús zokogása, 
Temetésének melódiája 
E lh a lt; csönd, mélaság hallgat körülte,
Reá is ráhull az este csöndje 
S  a gyöngyös harmat. . .
Lelkem is csöndes, néma halott,
Elhagyták már a siratói :
A fájó, könnyes, bús dalok.
Elhalt fölöttem a gond, a küzdés,
A z álmok üdve, a reménység,
A  dal, dicsőség-vágy : az é le t.. .
— Merengő bánat szemfödelének 
Selymes fátyola berúlt lelkemre. —
Valahol lélekharang csendül,
Valahol talán imádkoznak értem 
S úgy nyugszom itt, m int csöndes temetőben 
Üj sírban a halott.
2. Elment.
Em lék suhan a kis szobán e l :
Elhaló színek, illa tok;
A z asztalra lehajtót fővel,
Merengő szívvel álmodok.
Könyes szemekkel' újra várom 
A z eltűnt hímes perceket;
A z esti szellő a kis kertből 
Beszór sok viráglevelet.
Fehér violák, rózsaszirmok 
Elborítják a kis szobát;
A  nap lement — s én várok, várok 




Évike o tt könyökölt az ablakban. V árt 
valak it. S míg gondolatai Isten tud ja , hol, 
merre já rtak , piciny ujjacskájával egész ön­
kénytelenül be tűket rajzolt a behom ályosodott 
ablaküvegre. Majd, m ikor észrevette, fülig pi­
ru lt s szemét lesütve boldogan m osolygott s 
nagy  gyorsasággal tö rü lte  szét az üvegtáblán 
azt a nevet.
A ztán k inézett m egint. Az u tcák a t őszi 
szél söpörgette végig, sápad t falevelek zizegő 
sírással fu to ttak  előle. De Évike nem ve tte  
észre, nem lá tta  m ost ezt. Egész leikével rab ja  
volt annak  a barna fiúnak, aki olyan jó, olyan 
szíves hozzá s aki m indig olyan szomorú. Aki 
sohasem közeledett őhozzá, kinek szívét ő maga 
szerezte meg m agának tisz ta , őszinte szerel­
mével. Akiről olyan jól esik, olyan nagy bol­
dogság el-el álmodozni.
. . .  Én Istenem , hacsak fele is valóvá le­
hetne 1 . . .
K opogtak az a jtón . Évike megrezzent, 
dobogó szivecskéjére szoríto tta  m ind a két 
kezét, aztán  csalódottan, de mégis örömmel 
vette  á t  a szép virágcsokrot s a kis levélkét, 
m elyet születése napjára  k ap o tt a ttó l, kinek 
személyes m egjelenését m ost hiába várta . P ár 
sor volt mindössze. Végnélküli nagy boldogság­
kívánás s rövid értesítés arról, hogy el kellett 
u taznia messze, nagyon messze.
N ehány év m últ el. Születése napja van 
ism ét a kis Évikének. O tt ül az ablakban és 
vár, hiába vár valakit. U jján  jeggyűrűt visel, 
m ely olyan nehéz neki, m intha vasbilincs volna.. 
A szülői kényszer húzta  oda azt.
K opognak az a jtón . K icsiny csomagot hoz 
a posta messze, nagyon messze vidékről, ten ­
gerparti szanatórium ból. S am íg remegő kezei­
vel bontja , bon togatja  a kis Évike, amíg ki­
veszi belőle azt a pár — őszinte boldogságot 
kívánó — sort, azt a pár szomorú, hervadozó 
kis virágszálat, elébe rajzolódik az a szomorú, 
sápad t barna fiú, akiről álmodozni olyan iszonyú 
nagy fájdalom , kitől mégsem tu d ta  elrabolni 
szívét az a m ásik férfi.
És Évike nézi, nézi azt a pár sort, amíg 
csak a betűk  össze nem fu tnak , el nem homá­
lyosodnak előtte. A ztán lehúzza és félrelöki
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jeggyűrűjét, zokogva borul asztalára s csók­
jaival halmozza el ezt a pár sor írást, azt a 
kicsiny virágot, m in tha ez volna egyedüli kincse 
az egész világon.
V ájjon, akinek az élet adósa m arad t, — a 
meg nem  valósult ifjúkori boldog álm okért 
mi lesz a kárpótlása ? !
2. Egy kis történet, melynek meséje sincs.
E ltem ették  az öreg árvái Árva Györgyöt 
Neki könnyű volt m ár, de ak iket i t t  hagyo tt, 
azok m ost le ttek  csak igazán árvák . Dobszóra 
kerü lt a régi udvarház, alig-alig m arad t egy 
kis ingóság még, annak  az elesett, beteges 
asszonynak, meg három  gyerm ekének. K ettő  
még iskolába járó vidám  kis terem tés volt, 
akik fel sem tu d tá k  fogni helyzetök siralm as 
vo ltá t. Annál többet gondolkozott erről fel­
n ő tt testvérjök, a 20 éves M ártha, aki meg­
ölelte, megcsókolta édes an y já t, testvérké it s 
elindult szerencsét próbálni. F ö lvéte tte  m agát 
a postatanfolyam ra s ta n u lt szorgalm asan, nagy 
igyekezettel ; szabad idejében pedig, sokszor 
még éjszakákon is, h ím ezett és varrt, hogy 
kenyeret adjon azoknak, ak iket olyan nagyon 
szeretett. Egy év m úlva elöljárói álláshoz segí­
te tték  s ő dolgozott lázasan, csakhogy meg­
legyenek vele elégedve. Néha m ajd összeesett 
a kim erültségtől s ha nehéznek ta lá lta  m un­
ká já t el volt készülve, el volt szánva a még 
nehezebbre. Mert édes any jára, kis testvéreire 
gondolt.
Mikor először ve tte  á t szerény fizetését, 
hálaköny csillogott szemében, hálaim ádság tö l­
tö tte  be az egész lelkét. Nem is s ie te tt, hanem  
rohant haza. Boldogan boru lt édes anyja nya­
kába, úgy vigasztalta , úgy b iz ta tg a tta , hogy 
ne féljen, hogy jó az Isten, gondoskodik azok­
ról, akik őt szeretik.
P ár év te lt el így. Csöndesen, egyhangúan 
szegényesen, de megelégedésben. A kis fiúk 
jól tan u ltak  s a M ártha elöljárói között nagy­
lelkű pártfogókat ta lá ltak . De a jó M ártha 
lom szervezetének m egárto tt a tú lh a jto tt  
m ka. Az élet kem ény föltételeivel úgy küz- 
t t  e gyönge nő, m in t egy erős férfi. Az utolsó 
verejtékcseppig, a szíveszakadtáig. M ár nem 
b írta  tovább.
Párnái között pihente egy rövid élet iszo­
nyú tusájának  fáradalm át. Szomorú, hálás édes 
anyja v irrasz tó it csendesen sírdogálva m ellette. 
És ő gondolkozott. Eszébe jií to tt  a m aga öröm 
nélküli, m unkás élete, m ely olyan rövidke, 
olyan kicsiny volt, m elyet csak a nemes küz­
delem, az önfeláldozás t e t t  naggyá. És úgy 
szere te tt volna sírni, zokogni, — elsiratni ezt 
az á ldo tt kis é le t e t . , .  De v isszafo jto tta  köny-
nyeit, ne fá jjanak  azok még szeretteinek is, 
csak neki, m a g á n a k .. .  inkább százszo rosán .. .
Csak m ikor elesett édes any jára  nézett, 
m ikor kis testvérei sim ogatták , csókolták fehér 
kezét, akkor nem  tu d ta  titko ln i könnyeit, akkor 
sírt, zokogott sokáig, keservesen.
Szelíd őszi estéken ki-ki ül özv. Árva 
Györgyné a nagy eperfa alá egy karosszékbe. 
Serdülő fiai kényeztetik , vigasztalják , de az ő 
lelke derű jét vissza nem adja m ár senki, semmi. 
A jó kis M árthára gondol és kérdezi m agában, 
hogy van-e boldogság a földön, s ha van — én 
Uram , Terem tőm  —, hogy kell azt kiérde­
melni ? ...........
K ibuggyan szeméből a könny.
Fönn az eperfán halk susogással búcsúzik 
ágától m indenik levél s hulldogál reá lassan, 
lassan. Megakad egy-egy ősz fü rtje i között, 
aztán  onnan ölébe pereg. Köröskörül sárga 
avar lepi be lágyan a k ihalt pázsitot.




A Nagytemplomnál utóiért az este.
Sötétek lettek utcák és te re k .. .
E lü lt a zaj. Nem  járt künn most már senki, 
Csak én, szomorú, bánatos gyerek. . .
A  Nagyerdőről futó szél suhant be,
Hozta a lombok bús üzenetét.. .
Itt is, ott is megrebbenő gázlángok,
Apró fények pislogtak szerteszét.. .
S  az őszi este nótákat fakasztott,
R itm usra léptem én, kósza d iá k . . .
Es a lelkemben zsongtak lágyan, mélyen 
Hazavágyó halk m e lód iák .. .
II. Az én kicsi mátkám . . .
Még nem ismertelek s már is úgy éreztem,
— Enyém nek kell len n ed .. .
M ár előre hivott, már előre intett 
A  Te nagy szerelm ed.. .
A z  én biborfészkem : az én beteg lelkem 
Sóskönnyektől ázo tt;
Tudtam, hogy Te kelthetsz, Te ébreszthetsz benne 
Vidám, új világot.
A zt hiszem, a karod, — csak nem vettem észre, 
M ár ölelve várt r á m .. .
A zt hiszem, Te voltál elejétől fogva 
A z én kicsi m á tkám , . .
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S  hogy a csalódások útját végigjártam, 
Széles kedvem támad. . .
Hejjehuja-szóval szeretném csókolni 
A  Te kis ruhádat.
III .  A hunbocsánatról . . .
A  bünbánatról prédikált a p a p . . .  
N yílt, nemes arccal néztél föl reá ;
S  oly szendén, tisztán állottál Te ott, 
A  büszkén hajlott boltozat a la t t ! . . .
S  én úgy megbántam, hogy talán bűnös vágy 
Szennyezte lelkem, midőn lá tta la k ;
S  töredelemmel siklott pillantásom  
Arcodra a nyú lt oszlopok alatt. . .
A  bűnbocsánatról prédikált a pap !. . .
Gulyás Imre.
Ódon nóta . . .
A kupéajtó  becsapódott u tánuk . H árm an 
voltak . Egy halvány arcú elegáns asszony, 
egy dióbarna szemű leány és egy magas, izmos, 
sápad t fia ta lem ber. . . Csöndesen leültek. A férfi 
csak m ost szállott be, a nők m ár régóta u taz tak . 
H om lokukat m egárnyékolta a fárad tság  és sze­
m ük pillájára bágyadtság  nehezedett. . . .A lig  
h a lad tak  félóra hosszáig, az asszony elszende- 
redett. A lány is befogta a s z e m é t.. .  Csak a 
férfi nézte nyugodtan az alig pislákoló lá m p á t. . . 
Csend vette  körül őket. Csak a vonat zakato lt, 
m in tha valam it szom orú dühvei panaszolna, 
m intha valam i óriás-bűnbánó fogcsikorgatva 
verné a m e llé t . . .  Ügy zaka to lt a v o n a t . . .  
Keserves fényű kicsi lám pák hom loka ü tődö tt 
ki a sín m ellett a hom ályosságból. . .  Apró 
állom ások su h an tak  el az éjszaka egykedvű 
n é m a sá g á b a n .. .
A kocsi rövidet d ö c c e n t.. .  A fiatalem ber 
m egsím ogatta hom lokát és szom orúan sóhajto tt, 
am in t a m ellette ülő lányra  futó p illan tást 
v e te tt. Az pedig halkan m eg szó la lt:
— Mi bajod, kisuram  ? . .  .
A két pár szem hirtelen összevillant.
— Te ju to ttá l az eszembe. . .  Tudod, akkor, 
am ikor elhagyói e g y sze r.. .
— Sándor, kínozni akarsz ? . . .
— H a fáj ez neked, e lh ag y o m .. .
— Talán nem is szeretsz m ár, hogy ilyes­
m it kérdezel tőlem  ?
Sándor odahajo lt a lányhoz és megcsó­
kolta a s z á já t . . .  Valami szom orú fájdalom  
reszke te tt a szemében. A lány  erősen átfogta 
a ny ak át és a férfi karja iba  engedte m agát. 
Valami óriási erő ta sz íto tta  össze az a jkaikat,
valam i csodálatos, bűbájos varázslat csalt kö­
réjük t a v a s z t . . .  Az örökkévalóság m inden re­
m ényfeletti vágyódása és csillogó boldogság 
valósulása egy percbe töm örödött.
A zután, m in tha valam i álom járás deleje 
ön tö tte  volna el az ereiket. M eghalkított, finom 
hangulatok  melegsége szállt a csókjaikba. Gyö­
nyörűséges boldogságot éreztek.
M egsejtették, hogy m inden percnek m egvan 
a m aga külön vágyódása. És á tad ták  m agukat 
egym ásnak forrón, á lm o d ó a n .. . A lány szólalt 
meg először.:
— H ogy van az, Sándor, hogy te örökké 
tu d n á l csókolózni ?
A férfi nevetve sim ogatta  meg a finom, 
bársonyos nőarcot.
— Édesem ! Maga az élet k íván ja  ezt 
így tőlünk. Mert ám  olyan az élet, m int egy 
ezer tá jú  őserdőben haladó ócska szekér. Benne 
döcögünk ; virágok és mérges füvek hajlanak 
u tánunk . Kies réteken le kell tépnünk  m inden 
virágot, m ert elhagyjuk és azután , ha vissza­
térünk, m ár csak holló károg a száraz ágakon 
és hideg szél zörgeti a h a ra s z to t . . . Csókollak, 
m ert, ha ez a perc oda, vége m indörökké. 
Többé meg nem foghatom , m ert m eghalt lel­
kem ben ennek a p illanatnak  a m aga külön- 
színű vágyódása, am ely elenyészik, míg az 
órám  m u ta tó ja  egyik percről a m ásikra f u t . . .
A lány  m indig nézte a férfi a j k á t . . .
Szemében, o tt lobogott o ltha ta tlan , szenve­
délyes szerelme, amely képes volna mindenre 
azért a szomorúszemű g y e rm ek em b eré rt.. .  Oda 
sim ult az erős fé rfim e llre .. .  rá h a jto tta  a fejét 
és szinte úgy érezte, hogy m ost fennjár mese­
világok valóvá le tt álm aiban, fényes, ragyogó 
m agasságaiban. — — — A vonat hosszút 
fü tty  e n te t t . Megérkez tele.
* * *
V iszonyuk tüzes ereje forró melegségébe, 
édes álm odások elringató szám ításaiba bur­
kolta lelkűket. V ágyódásaik összecsaptak és 
erősödtek egymás tüzétől. B etelt im ádság volt 
egyik a m ásiknak. Kis semmi csalódások á r­
nyékos tavaszi n ap já t lángsugarú nyár bódí­
tása  v á lto tta  föl a lelkűnkben. Szíve fele volt 
a leány a férfinak és viszont.
Az édes semmiségek vidám  napjai jö ttek . 
F ia ta lnak , erősnek érezték m agukat. Egy ül t 
v á rták  áh ita tosan  az élet m egnyílását szám ukra.
Tiszta, felhőtlen, irigyelnivaló jövendő kö­
szöntő szava hangzott feléjek. Csak néhány év 
türelm es várakozására volt szükség. És e nehéz 
tan ta lusz i esztendők m eghozták azt a nagy 
örömöt, hogy teljesen m egism erhették egymást. 
A büszke, dacos, világgal nem törődő férfi erős 
mellére ráfonódott a lány, m in t a kemény fa­
törzsre a mosolygós levelű borostyán. És most
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m ár igazán a m indenséget je len te tték  egym ás­
nak. A férfi lelkében erős költőiség lako tt. A 
szelíden, m ajd követelőén vágyó dalok suhanó, 
ta rka  m adárra ja  röppent ki hangulatai meleg 
fé szk éb ő l... T udta, hogy ihletője az övé lesz 
m indhalálig és csecsebecsés versek k iá lto tták  
ki ön telt v á ra k o z á sá t.. . Ügy volt, m int aki 
nagy kincset vár és féltő gonddal lesi messze­
nyúló m egérkezését. .  .
M indketten m egszokták azt a gondolatot, 
hogy egy ü t t  lehet csak élniök. A megválás bor- 
zongva suhanó perceiről sohasem  beszéltek egy­
más e lő t t . . .  O tt érezték azt a lehetetlenség 
v ilá g á b a n ... Ö sszefutott ú tirányok  nem vált 
többé el, hanem  egyenesen, sugárosan vezetett 
virágos kertek csókoló ta v asz áb a . . . vezetett 
a m egteljesedett b o ld o g ság b a ...
Sokszor elm ondta a leány :
— K isuram  ! Te vagy az én sápad tszájú  
apostolom , aki kézenfogva vezetsz régi vágyó­
dások Igéretföldjére. Am ikor végigsím ogatja 
szemem pillantása a lakodat, érzem, hogy hoz­
zád vagyok láncolva kibeszélhetetlen erővel. 
Ja j, én tudom , hogy Te nagy ú r leszel. Én meg 
leszek m ajd a Te csacsogó kis borzas asszonyod, 
aki a szemedből m inden nap kiolvassa, hogy 
szereted-e még ? . . .
A ,,k isuram “ nevető szemmel karo lta  á t 
ilyenkor az ő lázas szem ű m á tk á já t. És babus­
ga tta  :
— Ügy, úgy ! Te leszel a vágyam  első állo­
mása, ragyogó szemű kis any ja  verseimnek. 
Mi m ajd csak összeölelkezünk és m ia la tt más 
irigykedve ejti ki a nevünket, a szem ünkkel 
unszoljuk egym ást : „K is párom  ! Csókold meg
még egyszer a s z á m a t . . . “
*
A lezárt m ám orok, a szívet döngető epe- 
dések végre szabad ú ta t  k a p ta k . . .  Összekap­
csolta őket a sors, hogy legyenek eg yü tt m ind­
halálig . . .  H a egym ásra néztek, hevesen vert 
az erük és tom pán  dübörgött a szívük, m int 
egy te lt rózsával kop o g ta to tt e z ü s th a ra n g ... 
Lelkűk, te s tü k  m inden titk o lt kincsét bizalm uk 
)ársony szőnyegére dobták  és egymás felé nyúj- 
o tták  vágytól remegő k é z z e l.. .  Szívük őski- 
dlensége fe le tt ívelt hajlású  árnyékos bolto­
zatok em elkedtek egym ásért rajongásuk tü n ­
döklő köveiből és legtitkosabb valójuk szentelt 
berkeiben b ibortrónust engedtek egym ásnak. . .  
És szemük p illan tása hejehujázó dicséreteket 
r e g é l t . . .  Szerelmük e ltö ltö tte  m inden kicsi 
zugát epedő lelkűknek és vágyuk o ltha ta tlanu l, 
m indig friss erővel buggyant elő. Az asszony 
az élet érintését érezte m indig futkosni fehér 
testében. A férfi pedig m indent elfelejtett a 
párján  kívül. Egyetlen új nóta nem p a tta n t ki 
a leikéből. A percek újonnan, meg újonnan ér­
kező eleven melegsége nem engedte, hogy be­
széljen az e lfu to tt p illanatok  gyönyörűségeiről. 
Dalos szá já t lezárta a felesége m indig friss 
c s ó k ja .. .
Tavasszal esküdtek. Így fu to t t  el fe le ttük  
a nyár. Az ősz fiatalságtépő keze megborzolta 
m ár a fák koronáját. A kerti virágok büszkén 
égő dísze m eghalványodott és fu tó  szélroham ok 
kergették  világgá az árva ró zsa lev e lek e t.. .  A 
férfi szobájába húzódo tt és olvasgatni kezdett. 
Az asszonyka is elrendezett m indent és az u rá­
hoz m ent. Ez rögtön le te tte  a könyvet és fe­
csegni kezdett. A feleség valam i erős hülésről 
panaszkodott. De nem aggódtak  azért m ia tta . 
E lőhozták ezer édes em léküket, jegyidejük 
csacska boldogságát és lelkűk elédelgett ezeken. 
Az este fu tv a  le já rt és éjreszállva pihenni té r­
tek. O dakünn m inden elcsendesedett. Szomorú 
szemű őszi este bugyolálta  fakó kendőjébe a 
fák  fejét és a házak görnyedt derekáról gyenge 
szellővel sim ogatta  le az utolsó nyári port. B ennt 
a férfi nyugodtan  aludt. Az asszonykán azon­
ban  láz v e tt  erőt. R ettenetes forróság kezdte 
égetni, tek in te te  k u ta tv a  bolyongott ijed t reb- 
benéssel az őszi éjszakába és eszmélete cserben­
hagyta. Am ikor felébredt az ura, szederjes arccal 
kínosan köhögött és remegve m arkolta kis ke­
zével a p á rn á já t.
. . .  És egy hónap m úlva egy kusza fü rtű  
fa bólongatva h u lla jto ttá  sírjára az elaggott 
őszi le v e le k e t.. .
*
És a férfira beköszöntö tt a lassú tem etke­
zés ideje. Révedező lelkésnek kínos bánata  á t­
i t ta  körü lö tte  az egész világot. Életének leg- 
ta rta lrp asab b  szaka illatos virágkoszorújával 
az ő h a lo tt fehér asszonyának hívó szavát si- 
k o lto tta . B ará ta i m egpróbáltak  m indent. Nem 
seg íte tt semmi. Az élet gyökereit tám ad ta  meg 
a szomorúság, hogy véres kínnal tép jen  ki m in­
den sz á la t. . .  Az árva em ber örök b ánata  gyil­
kos erővel nehezedett a mellére. K om or tél 
irigy fergetege dühödten ráz ta  rá az ablakot 
és ő tav asz t á lm o d o tt . . .  Amidőn virágillat 
csókolta össze a lak jukat. K ibuko tt előtte vala­
honnan első önfeledt nap juk  kacagó e m lé k e .. .  
m ikor a kupéajtó  becsapódott u tán u k  és a vo­
natkocsi pislogó lám p á já t örömesdő sejtelm ek 
tán co lták  k ö rü l. .  .
S a beteglelkű em ber lassank in t ezeknek 
az em lékeknek kóros visszaálm odója le tt. B á­
natos szemű visszavágyódások bom lott u tca­
során régi nó ták  n ó táz tak  felé. Szomorúságá­
nak  halkan neszelődő estéin lelke m egtelt bol­
dogságvesztése keseredett k ín já v a l . . .  Egy este 
így jö t t  el m egint a ha lo tt a ssz o n y .. .  Egy kis 
lánykori fényképe feküdt az a sz ta lo n . .  . azt 
nézte a tá rs ta lan  férfi. N agy fehér keze halálos
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bágyadtsággal fonódott össze. Egy rohanva- 
szálló lepke repdesett a lám pa körül. A zt nézte. 
A zután szekrénykéjére egy pohár vizet te t t  és 
lefeküdt. A nagy erős em ber teste  szinte gyer­
m ekivé zsugorodott. A m int fá rad tan  lepihent, 
szinte valam i szent nyugalom  rakódo tt m in­
denre. K ibékülve érezte m agát az egész világ­
gal. M egszűnt a fájdalom  m indenestül, m intha 
a forrása örök időkre k iapad t v o ln a . . .  Csak 
az volt az eszében, hogy m ennyire szerette a 
fe le sé g é t...  Eszébe ju to tt  a fehér ha lo tt asz- 
szony két nagy álom látó szeme, am ely fölszá­
ríto tta  csetlő-botló csalódásainak keserű köny- 
n y e il . . .
. . . A  falióra hirtelen m egállott. Semmi 
nesz nem zavarta  a tépelődő e m b e r t . . . A nnak 
pedig csodálatos névnélküli boldogság ü lt a 
sze m é b e ... F é lkarjára  tám aszkodva, sáp ad t 
kezével valam i csillogó fehér port ö n tö tt a po­
h a r á b a . . .M egitta a boldogultak m osolygásá­




lm  itt a hárfa. Por-belepte, 
beteg, ócska, törékeny szerszám.
Durva kezektől érintetve 
nem kelt hang már rég a nyomán. 
Játszói karcsú, lágy ujjaiddal 
az ócska hárfán, a lelkemen, 
bús bánatos dal száll el róla,
Te Hozzád halkan, csendesen . . .
Kowách Ernő (Ernosz.)
Csmetnek.
A tem plom ban szom orún végig ja jg a t a 
halo ttas-ének  szava. A „szom orúszék “-ben két 
feketeruhás asszony s irá n k o z ik ... Az e lhunyt 
te s tv é re i. . .  Az ének u tán  a pap hosszú prédi­
kációban festi az e lhuny t érdem eit, elbúcsúz­
ta tv a  m inden ism erő sé tő l.. .
A templom leghátulsó padjában  ezala tt 
egy m agas, görnyedt, sápad tszá jú  asszony zo­
kog. K eservesen, bánatosan . . .  Szomorú idők 
szom orú órái perdülnek le m egint e lő t te . . .  
Körülveszik régen elm últ esztendők könnyes­
szem ű b á n k ó d á sa i.. .  F ia ta l vo lt akkor a meg­
boldogult . . .  És úgy szerette ő t . .  . Vidám, 
édes, szabad délutánok frissen suhanó fel­
új úlásai úgy felidézik a szép szál, szőke f i ú t . . .  
Milyen ábrándos kék szeme v o l t . . .  A karatos, 
erős te k in te tű . . .  Kis csendes város volt az, 
am elyikben akkor lak tak . Éppen szomszédosán.
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N ap jában  szám talanszor összetalálkoztak. H a 
Sándor haza jö tt a gimnáziumból, m ind járt föl­
keresték eg y m ást. . .  Minden perc olyan édesen 
esett, úgy elte llett gyerm ekségekkel. .  .
Mikor aztán  Sándor m ár a nyolcadik osz­
tá ly t  já rta , kom olyan beszélgetett sokszor :
— É n úgy érzem, Piroska, hogy te nem 
leszel az en y ém . . .
— H á t annyira nem bízéi* bennem, Sán­
dor ? . . .
Ilyenkor m indig egy-egy csók le tt a vége...
Sándor aztán  egyszer csak elkerült. M ent 
tanu ln i tovább, hogy azt m ondhassa m ajd az 
ő kis párocskájának  : „ I t t  v a g y o k .. . Gyere hát 
velem ! Most m ár e lv ih e tle k .. .  “
— De kötésgubancoló kezét közédugta a 
sors. P iroska egyedüli tám asza, özvegy anyja, 
m eghalt és rokonai rá kényszerítették , hogy 
m enjen fé r jh e z .. .  Gyenge volt szegény. Meg­
h a j l í th a t tá k . . .  Sándor o tt  m arad t egyedül. 
Alig pár év rövid futása volt még h á t r a . . .  
Már szövögette jövőjét álm ainak aranyszálai­
b ó l . . .  A véletlen azonban szé lfú tta  szám ítá­
sait. K árty av árn ak  bizonyult m inden . .  . O tt 
m arad t a legérzékenyebb sebbel. . . Mindig el 
ak arta  felejteni P iro ská t. . . De h iába. . . H al­
lo tta  sokszor, hogy szenved, hogy a férje 
rosszul bánik vele. E leinte bosszankodott, ha 
újságolták  n e k i . . .  De aztán  valam i önkínzó, 
dacos örömmel szívta m agába. . .
És végre m égis-újra összekerültek. Sándor 
agglegény m arad t és h a z a k ö ltö z ö tt.. .  A szom­
szédban kellett lá tn i napról-napra a szomorú­
szemű asszonnyá feslett P ir o s k á t . . .  Olyan 
szép volt, olyan k ív á n a to s ...
. . .Az orgona sikoltó hangja m egint bele­
sír a tem plom  hangtalanságába. De az asszony 
csak szövi tovább  az em lék ezést.. .  L átja  a 
magas, szőke em bert, am int m egint szerelmet 
követel tőle és érzi, hogy annak a két hatalm as 
szem nek a lá ttá ra  hogyan veszítette el minden 
e r e jé t . . .  Ügy v o l t . . .  U tána m e n t . . .  Régi 
gyermek-szerelme sóváran m arta  fehér te s té t . . .  
K övetelte a. vére a jo g á t . . .  Szerette azt a 
f é r f i t . . .  Semmit sem tart bűnnek, am it érette 
t e t t . . .
És eszébe ju t, hogyan ta lá lta  egy délután  
halva a nagy, szép szőke e m b ert. . .
Az orgona még m indig s í r . . .  A zután el­
csendesedik m inden . . .  Csak még egy magas, 
sápad tszá jú  asszony van a tem plom  legutolsó 
p a d já b a n .. .  Összefont két kezén nyugszik a 
h o m lo k a ...  Csak lassú lélekzése sejteti, hogy 
é l . . .  Talán s í r . . .  Vagy im ádkozik ! . . .
g —s.
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Irodalom.
Oppenheimer: „Az állam“ .
M egjelent a V i l á g k ö n y v t á r b a n .
F o r d í t o t t a : Sebestyén Béla.
Az ú jabb  szociológia egyik kimagasló alakja 
Oppenheimer. Most m egjelent m unkája  : „Az 
állam “ pedig egyike azoknak a könyveknek, 
am elyeket csak a legritkábban vehet kezébe az 
ember, olyannyira kevés szám ban terem nek. — 
Hogy mi a tárgyalási modora, rendszere, körül­
belül m egérthetjük, m ihelyt tisz tában  vagyunk  
Oppenheim er történetfilozófiájával. Ö m aga ezt 
igy jellemzi : „V alam ely korszak gazdasága úgy­
szólván keresztm etszete a szociális testnek , a 
történelm e pedig a hosszm etszete. Egy bizonyos 
kor gazdaságában a térben, valam ely nép tör­
ténelm ében pedig az időben nyilvánul meg a 
szociális törvény. Történelem és gazdaságtan 
csak egy-egyugyanazon organizmus életének külön­
böző szemlélései''. Jól jegyzi tehát meg róla a 
kötet bevezetője, hogy „az ő szociológiájában 
minden gazdaság, de egyben m inden história is".
Az állam ot is ebből kiindulva, illetőleg 
ennek a princípium nak az a lap ján  boncolja, 
fejtegeti Oppenheimer. A jogi szem pontot nem 
figyeli, azzal nem törődik. „Az állam ot, m int 
társadalom lélektani in tézm ényt tá rgyalja , kelet­
kezésétől és kibontakozásától egész a modern 
alkotm ányos államig és megkísérli, hogy ennek 
alapján komoly prognózist állapítson meg a 
jövőben való továbbfejlődéséről“ — mondja 
maga. („Az állam ". 11. o.) Vagyis m egállapítja 
az úgynevezett „szociológiai állam eszm ét".
Ez az eszme Gumplovicz gráci egyetemi 
tanártó l indu lt ki, de Oppenheim er fe jte tte  ki 
a legszebben s ő ad ta  ezáltal az állam nak egy 
olyan m agyarázatát, am ely a m aga merész és 
új konstrukciójában igazán éltér valam ennyi 
államelm élettől.
Természetesen nekünk nincs m ódunkban 
az, hogy átfussuk, kövessük azt a gondolat­
m enetet, am elyet Oppenheimer megtesz, hogy 
tételéhez jusson. Ö ugyanis külön-külön fejeze­
teket szentel a kezdetleges, feudális, a tengeri, 
■ hűbéri és az alkotm ányos állam kifejlődésének, 
sgálva ezek u tán  az állami fejlődés irányát, 
lágy birtok keletkezését s a szociális állam és 
-  M althusianizmus viszonyát.
Részünkről e helyen teljesen elég ideiktatn i 
az ő végső konzekvenciáját. Az pedig így szól : 
„A z állam keletkezése szerint egészen, lényege 
szerint pedig létének első kezdetein csaknem kizáró­
lag olyan társadalmi berendezés, amelyet egy győ­
zelmes embercsoport erőszakolt rá egy legyőzöttre, 
azzal az egyetlen céllal, hogy az utóbbiakon való 
uralmát szabályozza s belső lázongások és külső
támadások ellen biztosítsa. A z uralomnak végső 
törekvése : a legyőzőitek gazdasági kizsákmányo­
lása".
A példák egész töm egével igazolja, hogy 
ez m indenütt így van . „M indenütt egy harcias, 
vad törzs tám ad ja  meg egy kevésbé harcias nép 
h a tá ra it, nemesi osztálynak ny ilván ítja  m agát 
és m egalapítja  a m aga á llam át". („Az állam ". 
16. o.) Nem kivétel szerinte az Unió sem. Ennél 
ugyanis az a helyzet, — m ondja, — hogy a 
kiuzsorázandó, robo to t végző em bertöm egek 
maguktól im portálódnak, töm egesen vándorol­
ván ki oly kezdetleges államokból, ahol túlságos 
a kizsákm ányolás, azonban szabad a költöz­
ködés.
És té te lét á lta lában  egész m unkáján  keresz­
tü l kérlelhetetlen logikával bizonyítja . R end­
kívül értékes em ia tt ez a könyv, m ert nagy 
szem pontból nézi az állam ot s az összes vele 
foglalkozó tudósok m egállapításainál átfogób­
ban és m élyebben definiálja annak  m ibenlétét 
és tá rgyalja  azt a lakulásának  stádium aiban.
g - s .
Folyó ügyek.
Az október 27-én megtartott tiltakozó nép- 
gyűlésen az akadémiai ifjúság derekasan helyt 
á llo tt ígéretének.
Délelőtt 11 órakor zászlók a la tt  vonultak  
ki a pályaudvarra  s a m egérkezett ellenzéki 
vezéreket, sorfalat állva, lelkes éljenzéssel fo­
gad ták .
D élután 2 órakor testőrséget alkotva kí­
sérték el a képviselőket a városháza udvarára  
s mindvégig lelkesedéssel ha llga tták  hazánk 
legnagyobb politikusainak szónoklatát. Appo- 
nyi, B atthyány , K árolyi grófok, Szmrecsányi 
és m ások u tán  a függetlenségi ifjúság nevében 
Gulyás Imre joghallgató ta r to t t  beszédet, mely­
ben különösen a következőket em elte ki :
„A debreceni kollégium akadém iai ifjúsága, 
büszkén m ondom  ki ezen a helyen, hogy meg­
é rte tte  az idők hívó szavát. Am ikor a szenve­
délyek felkorbácsolták az egész nemzet köz­
vélem ényét, am ikor a m agyar parlam entáriz- 
mus válságos arculütéseket szenvedett, akkor 
á tlá tta  Csokonai népe, hogy az ős gerundium o­
kat ismét izmos m arkába kell ragadnia és meg­
forgatni a feje felett. E ljö tt az ifjúság m inden 
függetlenségi érzelm ű tag ja , tan ú sítan i azt, hogy 
az egyesült ellenzékkel egyet érez, eszméiért 
m agáévá teszi, m ert csak ezekben lá tja  a ki­
vezető ú ta t a nemzeti boldogulás napfényes 
jövendőjébe.
Mert akárhogy csűrik-csavárják is ellen­
ségeink a dolgot, mégis az az igazság, hogy az
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ellenzék vezető emberei, m in t a m agyar nemzeti 
közvélemény képviselői állanak elő ttünk. Vala­
m ennyien olyan pozíciójú em berek, akik tö rté ­
nelmi osztályok tag jai és m indam ellett a m odern 
dem okratikus törekvések zászlóvivőivé sze­
gődtek.
És épen em iatt az ifjúság a mai züllött 
politikai viszonyok között sem veszítette el a 
h ité t, összeszoríto tt ököllel és a dühtől vonagló 
a jakkal nézte azt a gyalázatos kúfárkodást, 
amely szeme lá ttá ra  m ent végbe. De ez olyan 
fórum on tö rtén t, ahol ő nem teh e te tt sem m it. 
Most azonban a mi óránk is ü tö tt. Vállunkon 
a kötelesség, hogy legszentebb jogaink eltiprása- 
kor tiltakozó szavunkat fölemeljük.
A felhők gyülekeznek fejünk felett. Ha 
m inden változatlanul m arad és m egtorlás nem 
já r  nyom ában, ilyen viszonyok között Bécsnek 
lehető lesz m indent, de m indent keresztülvinni 
nálunk. M egerősödött a katonaság, de áldoza­
ta ié rt a nem zet sem m it sem kapo tt, sőt a lko t­
m ányát tép ték  meg szentségtörő kezekkel... 
A  magyarban pedig forr a vér, évszázados küz­
delmek emléke kísértve visszajár, kitagadott nép­
osztályok érvényesülést keresnek, haladó osztályok 
elvesztették önzésükben a haladás vaskényszerű­
sége iránti legkisebb érzéküket i s . . .  És m i még 
kételkedhetünk abban, hogy miképen vélekedjünk ?
Nem, mélyen tisz te lt uraim  1 Az ifjúság 
nevében kiáltom , hogy ha ezeréven á t  m egvédtük 
a lko tm ányunkat, ne engedjük elveszni most. 
Ú jonnan bebizonyosodott, hogy Bécs m indig 
ta lá l e lvakult m agyart soraink között, aki az 
osztrák im periálizm us zászlóját emeli. Becsületes 
hazafiúi kötelességünk ez ellen m ost is síkra 
szállani. És ezt csak úgy tehetjük , ha az ellenzék 
mellé állunk, m ert az képviseli most a nemzet, 
a magyarság igazi meggyőződését és amellett a de­
mokratikus eszmék szellemében való haladást. 
T ám ogatnunk kell te h á t jövendő nagy küzdel­
m eiben, m ert m inden igaz m agyarnak ez a leg­
szentebb kötelessége és ahogy ezt te ljesíte ttük , 
ahogy elősegítettük nem zetünk szabadságát és 
dem okratikus haladását, úgy áld meg az Isten, 
a népek nagy Istene bennünket.
E zt izeni Csokonai nótás népe ! . . .
A kollégium függetlenségi érzelmű tanuló 
ifjúságának  a k ikü ldö ttje  m ondotta  ezeket a 
szavakat s így ezt m integy h itvallásnak  tek in t­
h e tték  azok, akik ha llga tták  és megbizonyosod­
h a tta k  ez innen-onnan k ik ap o tt m ondatokból 
afelől, hogy ifjúságunk híven őrzi nemzeti tradí­
cióit és féltő gonddal lesi az ország sorsát, mindig 
óva, mindig ápolva a szabadság és függetlenség 
gyönyörű á lm odásait.. .
A gyűlés u tán  a K ossu th -nó tát énekelve 
vonult végig az ifjúság a P iac-utcán s a kol­
légium előtt a H im nusszal szétoszlott.
Október 6. A főiskolai ifjúság, m int mindig, 
úgy m ost is le ró tta  hálás kegyelete adó ját a 
vértanúk  em lék-napján. Az ünnepély a M. I. Ö.
T. rendezésében folyt le vasárnap délu tán  a 
kollégium díszterm ében. A műsor a következő 
volt : 1. Gyászének. Énekelte a főiskolai kántus.
2. M egnyitó beszéd. T arto tta  K olozsváry Kiss 
László a M. I. Ö. T. elnöke. 3. ,,Az aradi vesztő- 
helyen“ . Váradi A ntaltól. Szavalta Gönczy 
Sándor th . 4. Ünnepi beszéd. T a rto tta  : R. Kiss 
István  dr. bölcs. akad. tan ár, a M. I. Ö. T. 
felügyelő tan ára . 5. ,,Mi a haza ?“ Á brányi 
Em iltől. Szavalta : Fülöp Ferenc th . 6. H im ­
nusz. Énekelte a főiskolai kán tus Mácsai Sándor 
ta n á r  vezetésével.
A Magyar Irodalmi önképző Társaság szept. 
20-án ta r to t ta  alakuló gyűlését, m elynek tárgya  
a tisz tik ar m egválasztása volt. Elnök le tt : 
Kolozsváry Kiss László th ., alelnökök : Kovách 
Elem ér jh. és Szabó Lajos bh„ titk á r  : Fehér 
Géza bh., főjegyző : Koós Elem ér th ., aljegyző : 
Vecsey Géza th ., pénztáros : Soós Tam ás bh.
A „Főiskolai L apok“ szerkesztője Gulyás Imre 
jh. és k iadóhivatali főnök : K athona Mihály 
jh . le tt.
Zászlótartók. Az 1912 október 16-án d. u. 
ta r to t t  akadém iai nagy gyűlésen válasz to tta  
meg a főiskolai ifjúság m indhárom  fakultásból 
a zász ló tartókat K olozsváry Kiss László th ., 
F rá te r  Sándor jh . és Fehér Géza bh. személyé­
ben, kik azonnal le is te tté k  az esküt B ányay 
Lajos szénior elő tt.
Apponyi Albert gróf 28-án d. e. m egtekin­
te tte  a kollégium nevezetességeit s a reform átus 
nagytem plom ot. Az ifjúság nagy ovációban ré­
szesítette a nagy állam férfit.
Függetlenségi értekezlet. A „Debreceni füg­
getlenségi kö r“ helységében 1912 október hó 
18-án este értekezletet ta r to t t  az akadém iai 
ifjúság. Először is Bacsó József elnök üdvözölte 
az ifjúságot, m ajd Löfkovic.s szociáldem okrata 
t i tk á r  és Juhász N agy Sándor b uzd íto tták  és 
kérték, hogy az október 27-én ta rtan d ó  tiltakozó 
népgyűlésen vegyen részt. Az ifjúság Gulyás 
Imre jh ., Boruzs Lajos th . és Fehér Géza bh. 
elnöklete a la tt  egyhangúlag elhatározta, hogy 
a népgyűlésen megjelenik s szónok által fogja 
tolm ácsolni a függetlenségi érzelmű ifjúság ér­
zelm eit. Szónokul Gulyás Im rét vá lasz to tták  
meg egyhangú lelkesedéssel s az ifjúság és a füg- ( 
getlenségi kör közötti összeköttetés fen ta rtásá ra  
egy tiz tenkét tagú  bizottságot a lak ío ttak .
Széniori beiktatás. B ányai Lajos főiskolai 
szénior október hó 26-án d. e. 10 órakor ta r to tta  
székfoglaló értekezését „Jézus, az Isten fia“ 
címmel, fényes ünnepség keretében. Az ünne­
pélyen jelen volt dr. B altazár Dezső püspök 
is, s buzdító  beszédet in tézett az új széniorhoz
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és az ifjúsághoz. Lencz Géza akadém iai rek to r 
ta r to t t  még beszédet, m ely u tán  B ányay szénior 
le te tte  az esküt s hálás szavakkal m ondott kö­
szönetét a meleg ünneplésért.
Az Irodalmi Társaság működése. A M. I. 
Ü. T . . nagyon szép rem ényekre jogosít ben­
nünket eddigi tevékenységével. Rendes gyű­
lései az eddigiekhez viszonyítva határozo t­
tan  m agasabb nívón állanak. — A kollégiumi 
ifjúság dolgozni szerető tag ja inak  színe-java 
o tt m űködik vállvetve a Társaság é7etképessé 
tételében. Agilis elnöke és á lta lában  tisz tikara  
m egm ozgat m inden követ, hogy az egyesület 
működése minél eredm ényesebb legyen. Leg­
ú jabban pedig az elnök arra az igen életrevaló 
gondolatra bukkant, hogy a vidéken rendezendő 
irodalmi estélyek segítségével szerettesse és 
ismertesse meg a tá rsu la to t a környék intelli­
genciájával. Erre nézve az első k ísérlet H a jd ú ­
nánáson tö rtén t, ahol Kolozsvári Kiss László 
és Tóth Gyula lapunk szerkesztőjével egyet­
értve in tézték  el az előzetes tennivalókat. — 
26-án d. u. 5. órai kezdettel aztán  le is folyt a 
kis estély, am elynek erkölcsi sikere páratlanul 
kielégítőnek m ondható. Nem is csoda külön­
ben, m ert hiszen olyan em berek szerepeltek, 
akik csak díszt adhatnak  egy ilyen estélynek. 
Nagyon te tsze tt is m inden szám, a k v a rte tt, 
K. Kiss László m elodrám a-előadása, Kowách 
Ernő igazán nagy stílusú és m űvészi A dy-inter- 
pretációja, Gulyás Imre költem ényei és Tóth 
Gyula végtelenül ügyes, pompás monológja, 
amelyet bizonyára nem feled el egyham ar 
a nánási publikum .
K ár, hogy a szakadó eső m ia tt sokan 
elm aradtak, de a cél így is eléretett. E lm ond­
hatjuk  ezt am a kollégáink felől is, akik szeren­
csések voltak m egpróbálni az estély u tán  a 
tanári kar néhány kedves tag ján ak  vendég­
szeretetét és akik közűi ném elyek csak m ásnap 
dél felé kerültek  be Debrecenbe, kedves Bras- 
say K ároly és Szilágyi Dezső bátyáink  aranyos 
családi körét, vendéglátó szívességét — és borait 
emlegetve.
A rendezésben dicséret illeti Spániel Vince 
főgimn. tan á rt, aki m inden lehetőt m egtett a 
társaságnak és aki még ma is sajnálja, hogy 
vendégei az elnök példájá t követve m ár szom­
baton este m egugrottak  tőle — és köszönettel 
tartozunk végűi Jókay Lajos ta n á r  úrnak, a 
B udapesti H írlap aranyos hum orú, meleg lelkű 
tárcaíró jának , aki egy kedves felolvasásával 
szaporíto tta  meg em lékeink szám át. Későbben, 
a hó végén pedig N yírbátorban  lesz fényesnek 
ígérkező irodalmi est. Az elnökség az előleges 
lépéseket m egtette és am in t értesülünk, B áto r 
közönsége a legnagyobb örömmel fogadta, hogy 
a tá rsu la t ily kellemes esté ly t szerez szám ukra.
•Joghallgatók önképző Társasága. A Jog ­
hallgatók Önképző Társasága szeptem ber hó­
ban ta r to t t  első közgyűlésén tisztviselőit meg­
választo tta . Elnök le tt : Gulyás Imre 3 jh., 
főjegyző : K athona M ihály 3 jh ., t i tk á r  : Ko­
vács Béla 3 jh ., pénztáros : Kovách Elemér, 
ellenőr : Délceg Im re 2 jh ., köny v táros : Osváth 
László 3 jh., aljegyző : M ártha József 1. jh. 
— Ügy látszik, ez az egyesület is új életre 
kel. Legalább is m erjük hinni. Elnöke, Gulyás 
Imre, olyan tervekkel áll elő, am elyek alkal­
m asak arra, hogy a különben rendkívül pangó 
és term éketlen  életű társaságnak  a vérkeringé­
sét m egindítsák. Mert a mai állapot csakugyan 
ta r th a ta tla n  is. Minden ügy elhanyagolva, m in­
den pusztulóban. Kell az önképzőkörnek egy 
erős kezű elnök, aki m eggátolja a további 
bom lást s aki ta lp raá llítsa  energiájával m indazt, 
ami veszendőbe menne. Nagyon term észetesen 
szükséges ehhez' m indenekelőtt a tagok szor­
galm a és buzgósága is. Ez ideig volt m ár több 
választm ányi ülés, amelyeken a ,,Jogászélet“ 
végleges elszám olását fogadták el, bizottságo­
kat kü ldö ttek  ki, a közgyűlési ügyeket készí­
te tté k  elő. Okt. 30-án pedig rendes közgyűlés 
volt ; a rendkívül kedves és barátságos elnöki 
kezelés fo ly tán  igen élénk v ita  a laku lt ki s nagy 
figyelemmel élvezték a tagok a felolvasásokat 
is, am elyek közűi egyik a K ováts Béláé volt, 
címe : A köteles rész ; a másik pedig az elnök, 
Gulyás Imre székfoglalója : „D olus culpa, casus 
közti különbségű
A Debreceni Akadémiai Athlétikai Club 
szeptem ber 24-én ta r to t t  közgyűlésén tiszt- 
viselőkül a következő tagokat vá lasz to tta  meg. 
E lnök Kolozsváry Kiss László, alelnökök : Ko­
vách Elem ér 4. jh ., D ancsházy Sándor 4. th  és 
Fehér Géza 4. bh., t i tk á r  : Csiky Béla 4. jh., 
háznagy : K athona Mihály 3. jh ., jegyzők : 
Csatári Gyula 4. th ., Gyöngyössy B álint 2. th ., 
pénztáros : M arton Sándor 3. th .
H szerkesztő postája.
O. G. K érjük  a m unkáját.
F. Gitta. Levelét vettem , verse kedves, de 
én nem használhatom , m ert túlságosan egyéni 
jellegű. H anem  valam i m ást ! Nem nagysád 
h ív a to tt a m últkor.
Kertész. Kassa. Lapodra nem válaszolha­
tok, m ert sem m it sem tudok  a kérdésről. 
M agánjogból nálunk nem jó a K olozsváry.
S. F. Lapunkból m egtudhatja , hogy az 
estély tényleg m egtörtén t. Nagyon kedvesen. 
Csak néhány versem et olvastam  fel. L ehetett 
volna többe t is.
M. E. N ekünk is szabad ám  írni.
Sz. D. R oppan t jó em lékeket hagyott.
Pofcieczen t t  kir. város könyvnyomda-vállalata. 1912—20g0
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